






















　　Wind power generation is used most in renewable energy. Because it is excellent in respect of 
the power generating cost and the power generation output. Therefore, the education concerning 
wind power generation becomes active. However, the case to use the model is most, and 
practicing education with a real machine is not done. Then, this paper presents installation of wind 
measurement pole for wind energy education facility construction.
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が地上高 30m で 6.0m/s 以上、設備利用率が 20% 以上
であることが望ましいといわれている１）。
なお、このとき利用するデータは、40m または 50m の
ポールを建設し、地上高 10m 毎に風速計および風向計
を設置して計測する。観測項目は、主に以下の 3 点であ
り、センサーのサンプリング時間は 1 ～ 3 秒以下、観測












30m で年間平均風速が 6.6m/s、地上高 70m において
7.7m/s であり、上述の事業を検討する目安といわれて































































困難なため、地上高 50m には風速計を 2 つ取り付けて
いる。
　また、この風況ポールを設置する配置図および雑木林











　風況観測ポールの設置は、表 2 に示すように平成 25










ガーの写真を図 5 ～ 7 に示す。ポールの設置は、図 4 の
ように組み上げられたポールをウィンチで引き上げて設
















2 月 6 日（水） 資材運搬、ポール組み立て
2 月 7 日（木）
午前 風況観測ポールの設置
午後 データロガーの設置
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図７　データロガー
図８　風力発電教育・研究施設の概要
図６　設置された風況観測ポール（拡大）

